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ANO i 
£1 matador de toros Cástor J. Ibarra, «Cocherito de Bilbao», acompañado de un amigo, 
paseando en coche por las cercanías de Valencia 
(Fot. M. Vidal ) 
20 ets* 
Matadores de toros 
Algabeño II, Pedro Carranza ; apo-
derado, D. Federico Nin de Cardona 
Torrijos, 18, Madrid. 
Ballesteros, Florentino; apoderado, 
D, . Manuel Acedo, calle Latoneros , 1 y 
3, Madrid. 
Belmonte, Juan; apoderado, D. Juan 
Manuel Rodríguez, calle Manuel Fer-
nández y González, i , Madrid. 
Celita, Alfonso Ce/a;apoderado,don 
Manuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Cocherito, Castor J . Iharra; apode-
rado, D. Juan Manuel Rodríguez, Ma-
nuel Fernández y González, 1, Madrid. 
Flores, Isidoro Marti; apoderado, 
D . Manuel Rodríguez Vázquez, calle 
Cervantes, núm. I I , pral, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán; apode-
rado^. Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Freg, Luis; á su nombre, Argensola, 
3, Madrid. 
' Gallito, José. Gómez; apoderado, don 
Manuel Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo; apoderado, D. Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, calle Veláz-
quez, núm. 19, bajo, Madrid. 
Madrid, Francisco; apoderado, don 
Manuel Pineda, calle de Trajano, 35, 
Sevilla. 
Malla, Agustín Garda; ápoderado, 
D. Francisco Casero Várela, calle Her-
mosilla, núm. 73,Madrid. 
Posada, Francisco; apoderado, don 
Manuel Acedo, Latoneros, ly 3, Madrid. 
Saleri II, J u l i á n Sáinz; apoderado, 
D. Manuel Acedo, calle Latoneros, 1 y 
3, Madrid. 
Torquito, Seraf ín Vigióla; apode-
rado, D. Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, núm. 47, Madrid. 
Matadores de novillos 
Alar con, Rafael; apoderado, D. Fe-
derico Nin de Cardona, Torrijos, I81 
Madrid. 
Almanseño , Pascual González, y 
Almanseño II, Juan González; apode-
rado, D. Eduardo Bermúdez, Santa 
Brígida, 4, Madrid. 
Chanito, Sebastián Suárez, á su 
nombre, Cádiz. 
Charlot's y Llapisera; Represen-
tante, Victoriano Argomaniz, Hortale-
za, 57,Madrid. 
Freg, Salvador; á su nombre, Ar-
gensola, 3, Madrid, 
Gavira, Enrique Cano; apoderado, 
D. Manuel Acedo, calle Latoneros, 1 y 
3, Madrid. 
García Reyes, Manuel; á su nom-
bre, Guillena (Sevilla). 
Gran Cuadrilla de Niños Sevilla-
nos.—UsLiadoTes: Manuel Belmonte y 
fosé Blanco Blanquiio; apoderado, don 
juan Manuel Rodríguez, cali* Manuel 
Fernández y González. I . Madrid. 
Lecumh^ri, Zacarías; apoderado, 
D.-Alberto Zaldúa, Iturribide, 28, Bil-
bao. 
Manolete II, Enrique Rodríguez; 
apoderado, D. Arturo Millot, calle 
Silva, 9, Madrid. 
Marchenero, Luis Muñoz; apodera-
do, D. Francisco Herencia; calle Mora-
tín, núm. 30, 2.0, Madrid. 
Pacorro, Díaz Francisco; apodera 
do, D. Enrique Gárate, Gravina, 22, 
Sevilla. 
Pelayo, Pedro; apoderado, D. Enri-
que Gárate, Gravina, 22, Sevilla. 
Varelito, Manuel Varé; apoderado, 
D. Antonio Soto, calle Res, 2, Sevilla. 
Zarco, José; apoderado, D. Arturo 
Millot, calle Silva, 9, Madrid. 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d'Almeida y José Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres, 
Vizeu (Portugal). 
Ganaderos de reses bravas 
Alaiza, Hijos de; divisa encarnada, 
verde y blanca. Tudela (Navarra). 
Albaserrada, Marqués de; divisa azui 
y encarnada, Valverde, núm. 36 
Madrid. 
Angoso, Herederos de don Victoriano; 
divisa verde, blanca y negra. Villo-
ría de Buenamadre (Salamanca). 
Albarrán y Martínez, don Manuel; divisa 
azul, encarnada y amarilla. Badajoz. 
Bueno, D. José; divisa encarnada y 
caña, de Palazuelos de Vedijas (Va-
lladolid). 
Clairac, don Antonio y don Jesús L, de; 
divisa verde y blanca. Muchachos: 
Apoderado, don Sabino Méndez, Ra-
queta, 1, Salamanca. 
Campos( Testamentaría de D. Antonio; 
divisa turquí, blanca y rosa. Pópu-
lo, 6, Sevilla. 
Campos Sánchez, don Gregorio; divisa 
celeste y blanca. Rioja, 18, Sevilla. 
Gastrillón, donjuán; divisa encarnada 
y amarilla. Vejer de la Frontera 
"(Cádiz). 
Cobaleda, don Bernabé; divisa verde 
y encarnada. Campocerrado (Sala-
manca), 
Contreras, don Juan de; divisa blanca, 
amarilla y azul, Burguillos (Badajoz). 
Cortés Rodríguez, don Victoriano; di-
visa encarnada y pajiza. Guadalix 
de la Sierra (Madrid), 
Domecq, don José de; divisa azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Fernández, D.a Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
lla. Badajoz. 
Flores, D. Agustín; divisa blanca, azul 
y encardada. Peñascosa (Albacete). 
Flor-es-y-Flores, don Sabino; divisa en-
carnada y caña. Peñascosa (Alba-
cete), 
Flores, don Valentín; divisa anaranja-
da. Peñascosa (Albacete). 
Flores, don Damián; divisa azul, blan-
ca y encarnada. Víanos (Albacete). 
Fernández Reinero, don Tertulino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
llas (Valladolid). 
Flores, D. Antonio; divisa verde y pla-
ta. Jesús del Gran Poder, número 21, 
Sevilla. 
Ganadería, Dehesa Alarcones, castas, 
Veragua con Santa Coloma y por se-
parado pura de Olea; divisa azul, 
encarnaday oro; propietarios Samuel 
Hermanos, Peñascosa (Albacete). 
García, don Manuel (antes Aleas); di-
visa encarnada y caña. Colmenar 
Viejo (Madrid), 
García, don José (antes Aleas); divisa 
encamada y caña. . 
Madrid). eilat \ 
García de la Lama, José SaW 
visa blanca, negra y eticará' ^  
He Géaová; 17 Madrid. na<V 
Gómez, Sra. Viuda de don Fév visaJUr^ly blanCai Coln«*5\? jo (Madrid). 
Hernández, Herederos dedonE^ t 1 
divisa encarnada, celeste V K I > 
Clavel, 13, Madrid, y % 
Jiménez, Sra, Viuda de donR 
divisa caña y azul celeste. T a r 
lina (Jaén). ^ 
LópezPlata Excmo, Sr. D. Ant ., 
divisa celeste y blanca, caluH 
Eloy, núm. 41, Sevilla. ^ 
Lien, Marqués de; divisa verde 
Prior, Salamanca. 
Marqués de Cañada Honda- * 
violeta, Barquillo, 14, Madrid 1 
Manjón, don Francisco Herrero^  rt; 
sa azul y encarnada. Santistebá«3 
Puerto (Jaén). 
Moreno Santamaría, Anastasio; di^ 
encarnada, blanca y atnarilla r l 
telar, 18, Sevilla. 
Martínez, Sres, Hijos de ü. Vfca 
divisa morada: RepresentanteT 
nández Martínez (julián). CoW 
Viejo (Madrid), 
Miura, Excmo, Sr. D, ^ 
verde y negra en MadriSi 
TT r.^fr»-Q « r , i o „ rim) enea y negra en las demás plazasS 
pana. Moro, 9, Sevilla. 
Pablo Romero, don Felipe de- «k 
celeste y blanca. Corral delfij" 
Sevilla. 
Páez, don Francisco (antes Marqué,, 
los Castellones); divisa azullB 
rilla. Córdoba. 
Pérez, don Argimiro; divisa bW 
Romanones, 42, Salamanca. 
Péiez Sanchón,D. Antonio; divisa 
carnada, amarilla y azul.Salaina¿ 
Pérez Tabernero, don GracilianoS' 
sa azul celeste, rosa y caña. Maa 
de los Caños (Salamanca). 
Pérez Padilla, don Tomás; divisa¡n 
rilla y negra. La Carolina (Jaén) 
Rivas, D. Abrahán Vicente; divisa* 
carnada y blanca, de AlbetmiBi 
de la Valmuza (Salamanca). 
Rivas, don Angel; divisa am; 
blanca, Villardiegua (Zamora1 
Surga, don Rafael; divisa celes 
carnada. Las Cabezas de S 
(Sevilla). 
Sánchez y Sánchez, don Andrés; 
sa azul celeste y rosa. Buena-l 
(Salamanca), 
Sánchez, Hijos de Andrés; divisaau 
rilla y verde. Coquilla (Salamana; 
Santa Coloma, Excmo. Sr, Condefe 
divisa azul y encarnada. Rio ^ 
sas, 25, hotel, Madrid. 
Santos, D. Manuel; divisa verde yin* 
rilla, de Sanchón de la Sagrada (Sv 
lamanea). 
Sotomayor, don Florentino; divisa pi-
na y oro. Córdoba. 
Urcola, don Félix; divisa verde y gm 
Albareda, 47, Sevilla. 
Villagodio, Sr. Marqués de; dii» 
amarilla y blanca. Licenciado, 
zas, 4, Bilbao. 
Villar, Hermano; divisa verde, Dtpi 
y Mancat Madrid. 
01Y NOVILLOS_EN BARCELONA 
las Arenas, domingo, 22 Octubre 1916. 
ültima corrida de la temporada anunc ióse la de 
C010?^! en la que se las entendieron con seis toros de 
esta'f ^ ; puentes, «Gallo», Vázquez y Flores. 
p -ntrada fué superior, m á x i m e teniendo en cuenta lo 
plantado de la estación y lo desapacible que se presen tó 
el día-
feúcho 
to 
Pr kles E l segundo fué retirado al corral por 
Pñ^noso de cabeza 
manera: 
5S.-Desiguales de presen tac ión , pero, en conjun-
1,05*" J*. (.,A „1 ^„i r„r__u _
i pasables 
nl^l primer tercio pelearon de la siguiente 
Primero, voluntarioso, cumpl ió bien; aguan tó cuatro 
rrochazos, dió dos vuelcos y mar t i r i zó dos pencos. 
R e l i a d o , fué retirado por ser excesivamente acapacha-
^n v corniabierto y, a d e m á s , tipo de bueyuno. 
El de Alip 'O- que lo s u s t i t u y ó , r esu l tó manso, a squeán-
| f1. yarias veces de los montados y tomando tres varas 
r descarado acoso, derribando dos veces, porque el ca-
S r e j o tenía poder sobrado. ^ 
El tercero tomo seis varas, dio un volquetazo y m a t ó un 
aballo pero bizo la pelea muy incierto y dol iéndose al 
castigo como si fuese retentado y se acordara de la re-
" Encuarto fué muy tardo, besando á los jamelgos cinco 
pees pero haciendo la mar de cosas feas y vo lv i éndo la 
!araén varias ocasiones. 
El quinto fué el mejor de los cinco hermanaos, toman-
, cuatro linternazos y dando una ca ída . J t 1 — ^ > 
El sexto, tardo, pero poderoso, t omó cinco puyazos, de-
rribó cinco veces y d e s p a n z u r r ó tres jacas. 
En conjunto, una flojísima corrida. ¡Qué diferencia de 
¡a anterior! 
ABENAS.- EL GALLO EN UN AYUDADO AL CUARTO 
E n el resto de la l id ia no ofrecieron grandes dificulta-
des, pero tampoco fueron lo suave que los seis que D . A n -
tonio m a n d ó para su debut ganaderil . 
Ga^o . -Ten i endo en cuenta la racha/«¿¿wá que lleva, 
puede afirmarse que tuvo una buena tarde, logrando gran-
des ovaciones y música al muletear su primer enemigo, en 
cuya faena hubo verdadero derroche de arte cañt, gracio-
ABKNAS.—EL GALLO EN UN DETALLE DK SU FAENA DE MULETA AL PRIMERO 
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MONUMENTAT,,-EMILIO MÉNDEZ EN TINO 1>H PEOTTO A SU PRTMEÍÍO 
so, variado, pura filigrana. E l entusiasmo de sus partida-
rios llegó al rojo violeta, y pasaron un rato agradable has-
ta sus máb «antagónicos» aficionados. 
E l muleteo del quinto no fué tan bril lante ni de tanto 
repertorio, pero puédese le reputar á Rafael como una fae-
na muy aceptable. 
C o n la de canal dió al primero un pinchazo bueno, una 
corta delantera y torcida y un descabello al tercer inten-
to. (Palmas y vuelta al ruedo ) 
A l cuarto lo de spachó de un pinchazo fané y una corta 
muy delantera, que t i ró sin punt i l la al astado rumiante. 
(Ovación, oreja y vuelta al ruedo ) 
C o n el capote, superior, y con mucho ángel en los quites, 
terminando algunos en medio de generales aplausos. 
Curro Vázquez.—Tavo una tarde gr/s, de las más flojas 
que le hemos visto N i en quites ni veroniqueando salióse 
un momento de la vulgaridad, y con la muleta l imi tóse á 
defenderse deficientemente de las arremetidas de sus dos 
enemigos, sin entusiasmos, sin arrestos, como si toreara á 
la fuerza, como si trabajara en la creencia que no cobra-
ría la función. 
N i con el estoque, que es su «fuerte», estuvo como él 
acostumbra, recurriendo á la habi l idad, en vaz de usar la 
verdad, en el trance supremo. 
Acabó con el segundo de una estocada ca ída , sin seguir 
la recta ni mucho menos, y clavando el estoque á tenazón 
con el brazo suelto. A l quinto le hizo doblar de una corta 
tendida y una entera delantera. 
N i en uno ni en otro toro convenció,^ns a g r a d ó á naide. 
Flores —Muleteó con poca confianza al tercero, que llegó 
á sus manos, dicho sea en honor á la verdad, algo avisa» 
do. L o ma tó de un pinchazo, media, otro pinchazo y un 
descabello al cuarto a p r e t ó n . 
E n el sexto estuvo m á s confiado con la muleta, aunque 
to reó , sobre las piernas. Acabó con el toro de un pincha-
zo, una corta y un descabello á la pr imera vegada. 
L a corrida, en conjunto, poco agradable, e n t u s i a s m á n -
dose la gente, sólo á ratos, con el «Gal lo».—R. R i c o D E L 
R E A L . 
Monumental, domingo, 22 Octubre 1916. 
Seis de C o q u ü l a , estoqueados por «Pas tore t» , «Manole-
te II» y Méndez , el ú l t imo nuevo en esta plaza 
Los loros.—Bien presentada sí estuvo la novil lada, pero 
la lacha no co r respond ió á los hechos. 
E l quinto fué fogueado, y los otros sa lvándose casi todos 
de la quema por lo mucho que los picadores le acosaron y 
los monos y toreros t apá ron les las naturales huidas. 
Tomaron 22 varas, dieron media docena de ca ídas y 
asesinaron cinco ó seis potros. 
Pastoret.—Estuvo toda la tarde muy valiente y fué con-
tinuamente aplaudido, refrendando hoy el bue 
que aquí , desde hace tiempo, tiene conquistado Carle'ito 
Bander i l l eó al segundo con voluntad y valent' 
Logró una gran ovación y la oreja del toro a?" 
de una buena estocada y un descabello al segnn^^^lo 
tazo. C o n la muleta real izó una nctable faena V K pülie-
para \&piche, para los de la ga ler ía . ' bre todo 
A l tos tón quinto lo p a s a p o r t ó de un pinchazo 1 
una, casi entera, baja. O p o r t u n í s i m o en quite 
siempre, superior veroniqueando. ^ casi 
Manolete / / .—Valiente , como de costumbre v ck 
mucho de cosas del toreo, siendo hoy, sino' \ \ e^io 
uno de los matadores de novillos punteros que te^r"nero' 
L o mismo con el capote que con la muleta def em°s 
con inteligencia y t ranquil idad, de los achuchón J'086' 
coquillevos, arrancando aplausos en algunos pase^8 '0s 
clonando al públ ico en el primero, que dió de ro'!5!!6010 
M a t ó al primero de media estocada en lo ali 
cuarto de dos pinchazos buenos y una estocada al y al 
traria, atacando bravamente, siendo cogido y der-^0011 
sin otras consecuencias que una contusión leve en a^0. 
E n ambos toros fué muy aplaudido, quedatiH^Un pie-
peí» en «alza». I,uos«!'pa. 
Méndez —Dejó buen sabor de boca, habiendo sid 
c ionadís imo, musicado y hasta orejeado, y por rn Va" 
sacado de la «Monu» en hombros. 0ntera, 
Bander i l l eó , aceptablemente, al tercero v m J 
perior, al sexto. a* modo 
E l públ ico quedó muy satisfecho de este nuevo a w 
- D R . B A R R A R Á S . ARTLITA. 
(Fots. Casellas, Mateo y gautég.) 
MONUMENTAT,.—PASTORET VRRONIQ0EANDO SU l'imiKKO 
MONUMENTAL.—MANOLETE 11 REMATANDO UN QUITE KN Sü I'RIMKIIO 
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MIENTRAS S E VAN L A S M U L I L L A 8 
Por una sola vez. 
T üS recibido una carta, uo muy atenta, de un 
t1 ¿e Barcelona, que hace la 413 de la serie de 
^Latos en favor de Joselito, cifra que. ni con mu-
lo alcanza á la de 3.718, que es el número de misi-
c ciuesenos han dmgido con felicitaciones por 
diestra justa actitud contra ese joven lidiador de 
ÍUes chicas. . 
Caso omiso hacemos de cierta clase de comuni-
• dones, sobre todo si están, inspiradas por la pa-
Yu- pero la carta del aludido barcelonés queremos 
intestada en algunos de sus extremos, no sin acl -
Cprtir que procedemos así por excepción, ya que 
las descortesías escritas tienen su lugar adecuado 
In el cesto de los papeles inútiles. 
Ese señor, que debe ser un furibundo gallista, 
nieo-a todo lo que en esta sección hemos afirmado 
acerca del proceder de joselito con sus compañe-
ros Y explica á su modo por qué el astro rey de la 
tauromaquia realiza tales ó cuales maniobras en 
neriuicio de empresarios, público y toreros. En sín-
esis, dicha carta es una pobre defensa de joselito, 
tan pobre que, sin beneficiar al diestro, le daña 
considerablemente, y en cuanto en ella se dice 
contestaremos: 
i . " Que )osé Gómez (a) Cenizo, le ha puesto, le 
pone y le pondrá el veto á Gaona, á Pastor, á For-
tunu (á éste por el revolcón que le dió en la corrida 
la Cruz Roja) y á cuantos él crea que le puedan 
hacer mía arista de sombra, porque joselito es así, 
ys 
por s;iisto. 
z0 (¿ue debe ese torero agradecer los palos de 
la crítica, ya que con ellos se le refrenan algo sus 
instintos y pasiones, evitándole así que un díala 
opinión se percate de que tan magno artista no es 
sino un inontoncillo de residuos orgánicos, y le 
oonga á su vez el soberano veto del desprecio so-
abe odiar, intrigar, ensoberbecerse y hacer daño 
cial. La vida taurina que aparentemente es tan bri-
llante, tiene por dentro muchas miserias y muchas 
crueldades, y algo sobre el particular podría decir 
un pariente muy cercano de Gallito, preterido por 
una simpleza, y que por Madrid se pasea casi sin lo 
más indispensable para vivir, ínterin Joselito mima 
y acaricia al peor enemigo que tuvo su padre y al 
que al pobre y bueno de Fernando Gómez produjo 
tantas amarguras y causó tanto daño. 
3.0 Que ni los toreros antiguos, ni ahora Bel-
mente, Pastor, Rafael el Gallo, ni nadie, han llega-
do, en punto á exigencias, á hacer lo que hace Jor 
selito. Habrán, si, recomendado á tal ó cual torero, 
pero sin amenazas ni desplantes. Y, últimamente, 
en lo que á este punto se refiere, cualquier presión 
hecha por ellos habrá sido en beneficio de alguien, 
pero no en perjuicio de diestro alguno, con el deli-
berado propósito de dañar, que así es como José 
Gómez procede, y ahí están Pacomio, Cocherito y 
otros con corridas de menos en su haber á causa de 
la despreciable codicia de Gallito, que mata seis 
toros y mataría sesenta si pudiese, por prurito de 
dañar á sus compañeros y para amortiguar su insa-
ciable sed de billetes de Banco. 
4.a Que Belmente (¡ahí le duele á nuestro comu-
nicante! ; tendrá todos los defectos que quieran 
achacarle, pero la ruindad no es amiga suya ni el 
diestro de Trian a es capaz de una baja acción Está 
probado y visto que, en la generalidad de los 
casos, cuando él torea, se acaban los billetes en ta-
quilla; y con joselito no ocurre eso, á pesar de cjue 
casi toda la Prensa le ensalza, le elogia y le ampa-
ra, con lo que se ha creado un falso estado de opi-
nión que no puede durar mucho; y 
5.0 Que, precisamente por ser el Cenizo el rey 
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de la torería, su proceder debiera ser augusto, es 
decir, elevado y no rastrero. Por eso su conducta 
con Gaona^ con Pastor, con Pacomio, con Cocheri-
to, con Fortuna y con todos los que tienen la des-
gracia de tropezarle, es incalificable á nuestro jui-
cio y al de todas las personas imparciales, inspirán-
donos profundo 
desdén quien, en el 
apogeo d e s u glo-
ria y pudiendo y 
debiendo ser el ído-
lo de todos, se em-
pequeñece tanto y 
tan en menguado 
plano culebrea. 
Y ya está contes-
tado , con más cor-
tesía que la que él 
usó, el señor de 
Barcelona. 
A casita, que llueve. 
Terminó la tem-
porada taurina. 
Han caído los pri-
meros chaparrones, 
y la lluvia, además 
de beneficiar la tie-
rra sedienta, nos 
procuraventaj as ta-
les como la disper-
sión de torerazos. 
toreros y torerillos. 
A invernar vari los 
que caldearon el 
ambiente, los que 
desataron pasiones, 
los que nos hicieron 
reir, los que nos 
aburrieron y los que 
nos ind igna ron . 
¡Todos se van! E l 
invierno aisla las 
moles circulares de las plazas de toros, y entre 
ellas y las ciudades extiende sus crudezas y sus 
hielos. 
Y mientras gotean las gradas y la escarcha entre 
los tendidos, ellos, los héroes de la multitud, des-
cansan y echan sus cuentas para la temporada pró-
xima. 
De alguno sabemos que decidido está á torearse 
él sólo 50 corridas de siete cornúpeto, por el mó-
dico precio de 420.000 pesetas cada una. Tiene prisa 
por ser archimillonario y agallas de sobra para 
arruinar á todos los empresarios de España. Res-
pecto á compañerismo, quisicosa es esa que le trae 
sin cuidado... ¡Angelito! 
Otro hay que pensando estará este invierno en 
cortársela ó no cortársela el año que viene. Mien-
tras le preparan el ascensor de su casa, que está 
algo descompuesto, hará sus combinaciones neu-
trales al pie de la escalera, y resolverá, probable-
mente, no torear miuras de respeto, ¡Sería triste 
cosa recibir una cornada al final de su carrera casi 
gloriosa! Decididamente no toreará miuras. ¡Y pue-
de que ni de otra casta tampoco! j -
En Sevilla, friccionándose con petróleo Gal (no 
es reclamo) de día y oyendo contar chuflas por la 
noche, otro diestro.de fama pasará el invierno. 
Despreocupado en grado sumo, no pensará en'los 
toros ni en las vacas. Si acaso le sacan la conversa-
ción hará un gracioso movimiento de desdén y dirá: 
— ¡Phs!... ¿Que los mato? Pues se los llevan por 
una puerta. ;Que no los mato? Pues se los llevan 
por otra. Vivos ó muertos, de la plaza tienen que 
salir para no estorbar. 
¡Es un sabio ese torero! Zenón y per r 
fueron dos babuchas morunas á su lado tXí\ 
De categoría es también un diestro que 
vierno, si no se larga á Lima, lo pasará iunt?^ ^ 
estufa, envuelto en algodón, con gorro n,* a UlU 
lientapiés. 
Feo de por si y con tal indumentaria, los nUe 
yan á verle se creerán en presencia de un o t ^ ' 
tán. ¡Cualquiera adivina que aquel fardo viviJj' 
es el elegante torero Gaonilla, el «indio de la líj 
clásica», el que, cuando puede y Joselito le deia 
empina cien codos y hasta bello parece en su Íl!e 
de artista! Pero le teme al frío, se acuerda dele? 
de los Aldamas y se encierra en su jaula con bue!n 
lumbre al lado. 
re, PorqUe 
¡Y de las cosas que piense, Dios melib 
es felino! 
Descansen también tranquilamente en sus 
destos hogares los que no han vencido aún enlai0' 
cha, los que sueñan con el día de la gloria, loS M 
no se resignan á ser insignificantes, los que 
clonan y sostienen gigantescas batallas con 1 
mala suerte. Den treguas á sus anhelos y á sus ho 
radas ambiciones, y prepárense para el año próv 
mo. Cualquier día puede ser el suyo. El azar 
ciego y ciegamente reparte éxitos y cornadas 
Señor les libre de percances y les dé ocasión de 1 
cimiento á los que la merezcan. u" 
Y, para terminar, dediquemos también un recue 
do de piedad á los que sucumbieron en la pelea 1 
los que cayeron en la arena para no levanta^ 
más. 
g|fEsos no tendrán frío este invierno, porque v 
no pertenecen á este mundo. Los suyos, sí. Losqu 
les amaron y les quisieron tanto, llorando están 
aún, y es el dolor el que estremece sus cuerpos ate. 
ridos de angustia. 
fif ¡A invierno perpetuo y á frío mortal están conde 
nados esos pobres corazones! 
Sean para ellos nuestra afectuosa compasión 
¡Y ojalá sean de corcho el año próximo las astas dé 
los toros! 
Pero que no se entere joselito, porque, como lo 
averigüe, torea ese doscientas doce corridas. 
PEPITO REVOLCONES. 
(Dibujos de Ibáñez.) 
MADRID'—RODALITO EN UN l'ASK AL SKGUNDO 
TOROS Y TOREROS 
M VORIIJ. -JCJMILLANO RBMArANDO MEDIA VERÓNICA EN EL 3.» 
i'ISTA ALEGRE.—RAFAEL SALASEN ÜN PASE AL QUINTO ID. 
VISTA AL(íGRK.—ALEGRIAS EN UN PASE AL TERCERO 
iMADK1D.—COCHBRITO DE MADRID MATANDO KL PRIMERO 
P t a m l e Toros de Maíriá y Vista Alegre 
Madrid 12 Noviembre 1916 
Unos valientes lian subarrendado nuestra plaza para celebrar espec 
láculos taurinos durante el período invernal y el pasado 12 ofrecieron 
el primer festejo con reses de Bueno y como espadas Cochento de Ma-
drid, Rodalito y jutniílano, nuevo en ella este ültimo. 
La entrada en el local, teniendo CD cuenta el cartel y la época, fué 
excelente y muy satisfechos quedarían del negocio los flamantes em-
in-esarios si todas fueran iguales. 
El ganado no fué cosa superior y como uno de los bureles dijo á los 
picadores que *nones», hubo necesidad de foguearlo con absoluta satis-
facción de la concurrencia, que por boca de más de uno y más de dos 
concurrentes lo solicitó del usía. , 
«Oocherito de Madrid» no quedó mal, obteniendo aplausos por su 
labor, en la que dominó especialmente el buen deseo y ya saben uste-
des, amados lectores, que este detalle en la lidia de astados es una con-
dición muy digna de estimarse. 
En Rodalito vimos un torero enterado y con hechuras. 
En el quinto dió tres naturales, de los que merece el calificativo de 
soberbio el segundo, ejecutado con toda la sa'sa y ciencia que pudiera 
haberle impregnado el mejor de la torería actual, desde «Quinito» á 
«Fortuna», que son las extremidades de la escala de matadores de toros 
por lo antiguo y lo moderno, suponiendo que el señor Joaquín no se 
haya cortado el moño, cosa que acá ignoramos hasta este histórico mo-
mento. 
Terminaremos diciendo que Rodalito ha dejado excelente im'presión, 
y, por consecuencia, ganas de volverlo á ver. 
Jumillano, valentón, pero poco afortunado con ¡a tizona; creemos 
que con lo que gane en el toreo no comprará ui una casa en Tetuán de 
las Victorias, donde cuentan que valen barates, y cuya plaza ha sido 
el escenario de sus triunfos. 
Bonilla hizo el «tancredo» en el segundo sin emoción para el público 
ni daño para su físico; en cambio, al tercero, le quiso dar á la salida del 
toril un cambio de rodillas, y el cornúpeto le arrolló, ingresando en la 
enfermería, donde le apreciaron una lesión en la región inguinal dere-
cha de diez centímetros de extensión, sin que al parecer le penetre en 
el abdomen.—MONTERA. 
Vista Alegre, 12 Noviembre. 
Regular concurrencia ocupó los e s c a ñ o s del circo carabanchelero, 
pues el cartel carecía de alicientes, aun cuando la tarde convidase á 
lomar el sol y disfrutar con las e x q u i s ü i c e s del arte de los seis sinies-
tros concursantes con que nos obsequió la empresa de Vista Alegre. 
Se lidiaron seis novillos de D. Manuel Sánchez, de Salamanca, pro-
pios para la clase de toreros que habían de lidiarlos, pero la bravura de 
los novillos fué más bien la causa del escaso lucimiento de los lidiadores. 
JBU tercer astado fué un bravísimo animal. 
«Chatín de Málaga* no llegará nunca á emular á los grandes maes-
tros de la tauromaquia; su novillo pasó á los corrales después de pin 
charle el diestro dos veces 
«Chicuelo», medroso y torpón; escuchó dos avisos en su novillo. 
«Alegrías» toreó con algún arte y mató de medía superior, escuchan-
do palmas y dando la vuelta al ruedo. 
«Morenito» debe dedicarse á banderillero, pues es suerte que domina 
y, aun cuando toreó de muleta valiente, con la espada no tiene de. 
cisión. 
«Salas», ni torea, ni mata, ni sirve para nada que huela á toreo, y 
«Rivereño», aunque no le vimos apenas porque el público se echó al 
redondel y su novillo fué al corral, en lo poco que hizo,demostró poco 
valor y menos arte, «Alones», «Cuberito» y Gutiérrez hicieron la suerte 
«tancredil» en los novillos segundo y cuarto, escuchando aplausos. 
TALEGUILLA. t(Fots. RODERO.) 
TOROS Y TOREROS 
Novillos en Valencia 
Valencia, 24 Septiembre 1916. 
C o a seis he rmos í s imos ejemplares de la g a n a d e r í a de 
P é r e z de la Concha, y con los novilleros «Varel i to», «Pa-
corro» y Salvador Freg, se abre el curso taurino de la se-
gunda temporada de ésta. 
E l ganado, fué de los buenos para novilladas, grande y 
de poder, y sin ma'.as intenciones. 
Vare l i to , tuvo una gran tarde toreando, pues sus ae-
nas fueron vistosas, y esto unido al derroche de va len t ía , 
fué el compendio, para tener a l púb l i co en completa an-
siedad por ovacionarle. 
A causa de haber sufrido « P a c o r r o » , una cogida tuvo 
que matar el quinto de la tarde y terminar al segundo. 
Con el estoque auaque e n t r ó a ley p inchó algo delantero. 
SALVADOR FREG IJAXCEANDO SU PRIMERO 
Cor tó la oreja de su pr imero, y fué muy ap'audido 
De «Pacorro» poco se puede decir en esta cornVi 
pues solo tuvo tiempo de dar unos lances que fueron h 
nos, hacer unos quites, é instrumentar y dar unos tauf 
tazos aceptables siendo cogido al entrar á matar su n • 
mero, recibiendo un puntazo en el brazo derecho, y lúe 
otro en la cara, pasando á la enfermería . 
E l joven Freg dejó buena impres ión viéndosele que p 
n torero que tiene poca prác t ica , pero las cosas quehar 
son de muy buena escuela. De respetarle los toros ere 
que el muchacho r a y a r á muy alto. 
L a faena de su primero fué algo embarullada, pero en 
cambio en el ú l t imo de la tarde r e s u l t ó colosal en mu 
chos momentos. 
Es to , unido al amor propio que tiene y valentía, hizo 
que le ovac iona rán durante la faena de muleta, ovaciones 
m ú y justas y merecidas, pues á m á s con el estoque esiu. 
vo bien el n iño . 
VARELITO, SALVADOR FREÍ! Y l'AÍ'OKÜp (fots. M. VidalC.) D O N C A R P I Ó 
VARELITO 0ESPIJJ3S J)J5 U Í U ESTOCADA A SU nílMKHO 
IIIMHIIIII 
i i i i i n i i J ri i i r m 
L A ¡SEMANA E N M A D R I D 
in8 teatros madr i l eños qud estrenaron en la pasada se-
mana, lo cual parece ser un augurio de bienandanzas que 
Alebraremos no se interrumpan. ? 
En el Pr ínc ipe Alfonso nuestros augurios tuvieron pie-
nj confirmación el martes, "bues f E l eterno Don Juan» 
„eQci6 en toda la línea, DFopDrcionando al traductor, se-
r^Kepa ráz . y á los interpretes muchos aplausos, mere-
riendo espacial mención por la jasteza con que interpre-
taron sus respectivos papeles la Srta . López Hsredia , la 
señora Gámez y el Sr . V i ches. 
La presentación de «El eterno Don Juan» fué perfecta 
v ñor ello merece la d i recc ión a r t í s t i ca un caluroso aplau-
so, pues ayudó al conjunto del resultado de una manera 
indiscutible. • , . . . 
Menos afortunado fue el Cómico con el sa íne te , en pro-
sa'tSalud y pesetas», original del veterano Sinesio Delga-
do Qae fracasó, pues la obra, pesada é ¡nocente, no era 
nosible que encajara en la época actual . 
E l miércoles, por la tarde, hizo su apar ic ión en el Reina 
Victoria «La bel a Risetai, vestida con las galas del idio 
ma castellano, causando el 
deleite de los espectadores 
por su fábula y roüsica ins-
piradísima, que, como todo 
el mundo sabe, es del autor 
de «Las princesas del do-
llars», FaJI. que con esta 
partitura puso de manifies-
to una vez m á s sus grandes 
dotes de compositor. 
E l adaptador de «La bella 
Riseta» Sr . Gut ié r rez Ro ig , 
ha fcumplido su cometido de 
manera perfecta, asi que no 
cabe regatearle los enco-
mios igualmente íjue á la 
Empresa por el lujo y cui-
dado con que ha puesto la 
obra que en tales detalles 
nada tuvo que envidiar á lo 
ofrecido por la C o m p a ñ í a 
Caramba cuando nos la d ió 
á conocer. 
De la labor de los artistas 
nada decimos porque se es-
forzaron para salir airosos 
de su cometido, especial-
mente la Carmen Crehuet 
que como cantante y como 
actriz rayó á gran altura. 
E l jueves, por l a noche, 
se estrenó en el E s p a ñ o l 
«El crimen de todos», de 
Federico Oliver , de sanas 
tendencias, y que si como 
estructura técnica merece 
alabanzas, se le debe otor-
gar también por el esp í r i tu 
que entraña la obra y que 
revela el ansia del autor de 
«La muralla», de poner de 
maniñesto y execrar uno 
de los más lamentables ma-
les sociales, no de E s p a ñ a , 
sino de casi todos los pue-
blos de nuestra raza: el 
matonismo, en ese aspecto 
que han dado en ti tular c r i -
men pasional. PAiram-O BRETAto , DISTINOUIDO ACTOR QUE HA DEBUTADO 
«os ÉXITO m APOLO (Fot Calvaoho. 
Carmen Cobeña tuvo momentos muy felices y su t ra-
bajo notable merec ió frecuentes llamadas á escena y 
aplausos calurosos, que t a m b i é n se hicieron extensivos 
en algunas ocasiones á Muñoz , que estuvo muy acertado 
con el tipo que corr ió á su cargo. 
E l teatro L a r a ha ofrecido su primer estreno el sába-
do i i , t i t u l ándose el mismo «Doña M a r í a Corone l» . 
Marca el padre de la cr iatura, Pedro M u ñ o z Seca, un 
nuevo rumbo en su manera de hacer, y ello merece todas 
nuestras s impa t í as , pues ni por el espír i tu selecto que 
anima todo lo que se relaciona con aquella casa, n i por el 
respeto á que aquel públ ico es acreedor, hubiera sido 
prudente l levar á aquel escenario una de esas produccio-
nes á que ú l t i m a m e n t e nos ha acostumbrado este autor. 
H a y en «Doña M a ñ a Coronel» momentos interesantes 
y personajes muy bien delineados que revelan que M u ñ o z 
Seca puede vencer en empresas de importancia y que 
esperamos acometa rectificando procedimientos en'pugna 
con el buen gusto. 
L a obra, aunque al final no acusaba en el púb l i co gran 
entusiasmo, teniendo en cuenta que los aciertos fueron 
tal vez mayores que los l u -
nares, dejó complacida á la 
concurrencia dentro de lo 
relativo naturalmente, pu-
diéndose decir de « D o ñ a 
M a r í a Coronel» que se la ve 
con agrado, y ello es un de 
talle importante á su favor. 
L a falta de espacio nos 
impide dedicar la a tención 
que qu i s ié ramos al resto de 
los teatros de M a d r i d , asi 
que reasumiremos lo m á s 
saliente diciendo que en el 
Infanta Isabel r eaparec ió 
con «El genio alegre» Anto-
nia Plana; que en el P r i n -
cipe Alfonso D . Enr ique , 
Arroyo ha estrenado un en-
t remés que se t i tu la «Mi be-
bé», que gus tó ; que en la 
Zarzuela se ha reprisado 
t E l rey que rabió» ; que 
Mar t ínez Sierra c o n t r a t ó 
para Es lava á l a señor i t a 
G a r c é s y a l Sr . Ontiveros; 
que l a t iple que fué de zar-
zuela,Teresa Bordas ,ha in -
gresado en l a c o m p a ñ í a de 
Pr ice , que dirige Bor rá s , 
que ahora hace «El Carde-
nal», y , por úl t imo, que al 
Odeón se afirma no i r á ya 
una compañ ía d r a m á t i c a y 
si una l í r ica , que di r ig i rá e l 
maestro Penella.siendo uno 
de los dates en que se basan 
para asegurar tal especie, 
el importante, s in duda, de 
que M i g u e l M u ñ o z ha sido 
contratado en el Ol impia : 
de Valencia, donde traba-
j a r á con la F e r r i . 
Y nada m á s , queridos 
lectores, pues si les parece 
á ustedes poco lo que rela-
tado queda, culpen á la fal-
ta de espacio y no á R I P -
R I P . 
V I D A T E A T R A L 
A C T U A L I D A D E S T E A T R A L E S 
SINÉSIO DELGADO, ^ÜTOE DEL SAINETE EN PEOSA «SA^UIT^PESETA E » ^ ^ 1 ^ ^ « ! ^ ^ ^ S ^ ^ A 
, ESTRENADO EL PASADO MABTES EN E L TEATEO CÓMICO U«A rKUV ^ AFIBMAI,., QUB jiAECHAEÁ Á AMÉEICA : 
UNA ESORNA DEL PRIMBR ACTO DE « DON JUAN TENORIO», EK PRESENTADO EN LOS PASADOS DÍAS "EN EL TEATEO ESLAVA (Fot. Vidal.) 
VIDA T E A T R A L 
T E A T & A L E Q J A S . 
1 
A fuer de agradecidos 
debemos aplaudir entusiasmados 
a los grandes artistas 
que el Tenorio en E s l a v a interpretaron. 
Los chicos de la Prensa, 
en los provechos del D> Juan pensando, 
por glorias de ia Pa t r i a 
ios tenemos y así los aclamamos... 
Lástima que a las veces 
en D. Jmn y D. Luis v ib ró algo ex t raño , 
y de Él nuevo Tenorio 
los pasajes salientes recordaron; 
al fin, son de Bar t r ina , 
no de Zorr i l la , amigos y paisanos. \ 
A las primeras partes 
y a los otros actores secundarios, 
plácemes, adjetivos 
de lo mejor que br inda el Diccionario, 
que a fuer de periodistas 
en gratitud la nota culminamos. 
Y pues oyeron palmas 
los «malditos», ruidosos y gallardos, 
injusto me parece 
olvidar a los genios ignorados 
que de estatuas hicieron 
y en el entierro de D . Juan cantaron. 
— A mi el a r n é s y la espada 
me entusiasman, y la trusa, 
y la casaca bordada. 
— M i gloria es tá conquistada 
con gorra, tufos y blusa 
—Hace al públ ico sufrir 
con su insp i rac ión genial, 
sabe expresar y sentir... 
— Y le agrada convertir 
l a escena en un hospital. 
- E s e l arte poesía , 
exquisitez, d i s t i nc ión . 
— ¡De veras! Eso , sería 
del arte en la incubac ión . 
E n pago de unas pesetas , 
e l equipaje embargaron, 
en un pueblo de Aragón 
a unos cómicos muy matos. 
Y el alcalde, una vez hecho 
el oportuno inventario, 
les p r e g u n t ó ; - ¿ S o n ustedes 
en M a d r i d gente del Rastro? 
P o r que todo lo que l levan 
viejo, roto, sucio, malo, 
no vale ni lo que cuesta 
en los trenes facturarlo. 
— E l repertorio moderno, 
dijeron tos embargados, 
exige e^ta indumentaria.. . 
—Bueno, pues en m i teatro, 
quiero que aprenda la gente 
a ser todo lo contrario 
de lo que ustedes enseñan; 
que para andar desgreñados 
y a lo golfo, de T a l í a 
para nada precisamos. 
Porque siempre en los bolsil los 
tiene las manos Ernesto, 
los c o m p a ñ e r o s le l laman 
bol sillero. 
Ningún papel hal la grato 
el i lustre autor Zamarra . 
N o le gusta 
ni el de barba. 
A . ROJB 
(Dibujo de Agustín) 
9 § 
G A L E R I A A R T I S T I C A 
I La hermosa tiple del Teatro «Reina 
Victoria »5 Angelina Vilar. 
(Fot >grifia Calvadle, i 
TOROS Y TOREROS 
L O S R E V I S T E R O S — A L E J A N D R O P É R E Z L U G Í N , " D O N P Í O " 
Es una de las figuras m á s interesantes del periodis-
mo contemporáneo;. 
E n sus trabajos de E l Mundo, La Tribuna y Heraldo de 
Madrid, entre otros, y ahora en E l Liberal, ha puesto en 
evidencia sus altas cualidades de periodista jugoso y 
amenísimo, bien se ocupe de cuestiones teatrales ó 
taurinas ó cambiando el disco afecten acosas y he-
chos de actualidad ó tengan re lac ión con la vida es-
pañola en cualquiera da sus aspectos. 
Triunfador en todo lo que su ágil pluma acomet ió , 
la novela, uno de los géneros m á s difíciles, le cuenta 
entre sus cultivadores notables, prueba elocuente 
su laureada p roducc ión La casa de la Troya, en que el 
dominio, la galanura y la observac ión , son méri-
tos tan distintivos en ella, que nadie se a t rever ía á dis-
cutirlos sin que se pusiese en duda la recti tud de sus 
juicios . 
Enorgu l l ezcámonos , pues, de contar á Don Pío entre 
los cronistas taurinos, porque su bagaje literario y ap-
titudes así lo merecen. 
(Fot. Alfonso.) 
TOROS "Y TOREROS 
TOMAS ALARGON, «MAZZANTINITO» 
A las siete de la m a ñ a n a de anteayer, domingo 12, falleció en esta corte el matador de toros «Mazzantinito». 
S u muerte no so rp r end ió á nadie, pues era cosa,: aunque dóiorósa, esperada, dada la índole de la enfermedad 
que desde hace tiempo venia minando su organismo. 
T o m á s Ala rcón tuvo suficientes condiciones de valor y arte para ocupar un puesto distinguido en el toreo y 
sostenerse en él, pero orientaciones equivocadas hicieron decrecer sus facultades y cartel hasta quedaren una 
ca tegor ía profesional) bien modesta por cierto. 
«Mazzant ini to» nac ió en M a y o de 1880 y tuvo en su juventud el oficio de hojalatero. L a primera vez que actuó 
en la plaza de la carretera dé Aragón fué en calidad de banderillero, y tras algunas intentonas como matador y 
una c a m p a ñ a luc ida en la plaza dé T e t u á n , d e b u t ó al fin en el coso cortesano el 19 de Enero de 1902, causando ex. 
cé len te impres ión en el públ ico sus maneras y dec is ión . L e d o c t o r ó en esta plaza el 23 de A b r i l de 1905 Rafael Mo-
l ina «Lagart i jo», sobrino del califa c o r d o b é s H i z o varios viajes á México y este mismo a ñ o en el mes de Septiem-
bre estuvo en negociaciones con Pepe del R ive ro . Esto es lo cierto y no lo indicado por algunos colegas referente 
á Caracas. L a cogida m á s grave la sufrió en M a d r i d al entrar á matar el toro Indiano, de Otaolaurruchi. • 
D . E . P . el malogrado espada madr i l eño . 
TOROS Y TOREROS 
- B A L L E S T E R O S EN UN LANCE DE FRENTE 
POR DETRÁS Á SU PRIMERO 
17 SEPTIEMBRE.- POSAbA EN UN PASI? POR ALTO A 
SU PRIMERO 
Itll 
17 SKPTIKMBRK.-POSADA AL COMENZAR SU FAENA DE MULETA EN SU SEGUNDO TORO 
ttfi. 
18 SBJTIBMlíKK.-IUILKSTKKÜS Y POSA1) ANTES DE HACER KL PASEO 
TOROS Y TOREROS 
^pooaoaaanaDaooaoooaaaDODaDaaQDaDaQODDoaoDooDDD 
ANDALUCIA EN MADRID 1 
baoaagaoaaDODaaoQaDDnooaaooonnnnonaor oQaaoaaDQ^ ><!f 
lPASUJrJ0 'QÜR :CONDUCI5 COCINA Y GABINETES SUPERIORES.—UNA SECCIÓN DEL MOSTRADOR Y SALÓN PRINCIPAL 
AI decir Andalucía en Madrid, no mentimos, pues en la 
mismís ima tierra de Mar í a San t í s ima parece que nos en-
contramos dentro de ese sugestivo establecimiento l l a -
mado V i l l a Rosa , que unos esp í r i tus animosos y de in ic ia -
tivas, han creado en un sitio tan cén t r i co como sin duda 
alguna lo es la P laza del P r ínc ipe , en la casa n ú m e r o 17, 
que da la vuelta hasta el Gato 10, esquina naturalmente 
á N u ñ e z de Arce . 
fiPEn la ins ta lac ión de Villa Rosa, no se ha escatimado 
nada para lograr atraer al públ ico , y de un local anties-
tét ico y anticuado han hecho un milagro, resultando 
aquello de lo m á s completo que en su clase hay en Ma-
dr id y tan excelente como cualquier colmado similar de 
Sevil la , Má laga ó C á d i z . 
E n la parte exterior, ó sea )a que pertenece ' á la calle 
Nuñez de Arce y P laza del Pr íncipe Alfonso, está insta-
lado el despacho y salón para el chateo ó caneo, como uste-
des gusten, y todo lo que se relaciona con la freiduría, 
aunque se comunica con el edificio interiormente, tiene 
la entrada por la calle del Gato E s decir, quR el que va-
VISTA EXTERIOR DEL ESTARUifíTMIENTO VILLA ROSA POR LA PLAZA DK SANTA 
TOROS Y TOREROS 
• nletnente á comprar ó comer pescado, no tiene ne-
ya ^ d d e cruzar por n ingún sitio ocupado por el público 
C K rlor Esto, sin contar con la entrada que supone el 
^ i iñeico del edificio, y'que en casos determinados 
p0S se ut i l iza . • | . 
tar hinetes hay cuatro en la parte alta, y cinco en la 
• t o d o s ellos arreglados con sencillez y elegancia y 
K ó a amplitud agradable. 
i cocina (que dicho sea de paso resulta ya pequeña 
e) grao servicio diurno y nocturno) está dirigida por 
Para j ^ e r espada del arte culinario, cuya amabilidad, 
Un P¡dad y 5aen gusto se es tán patentizando á diario en 
aCttos exquisitos, entre los que sobresalen el famoso me-
Plaí á |a andaluza y las diferentes preparaciones del pes-
Ho según las costumbres de los puertos andaluces. 
aanél f reidor del pescado, sólo anotaremos que procede 
Ya famosa casa Esparraguera, de Sevilla, cuya circuns-
de aja es su mejor elogio, siendo tal el dominio del men-
u d o profesional pUe¿}e considerarse como fabulc-
C,0ia venta de pescado que á diario se hace, y que en Vi-
fti Rosa reciben directamente de Málaga, Alicante, San-
íMrrHL fiÁBDKNAS kOÍ¡NTIMO», JOSÉ KÜIZ Y ANTONIO LOPEZ «Jf'ARPAN», 
. f i n VniVA DIBBOOIÓN EMPEZÓ A FUNCIONAR LA'CASA, CUYA EXPLOTA-
CIÓN V DIRECCIÓN ASUMEN HOY SOLAMENTE EL PRIMERO Y EL ULTIMO 
DIOSPACIIO D E .LA IfRUIDURIA D K P E S C A D O 
iúcar de Barrameda y Coruiia, lo que quiere decir que la 
variedad es grande, no faltando desde el boquerón del i -
cioso á la delicada acedía y desde el sabroso salmonete á 
la famosa pescadilla. 
L a manzanilla que expende procede de las bodegas de 
Argüesc , de Sanlúcar de Barrameda, y cualquiera que 
sepa beber y tenga paladar, con que le citemos la marca 
es bastante. 
Acompañando al citado néctar , en el ya popular colma-
do F / to r?0Sí? se encuentran las principales marcas en v i -
nos y licores, todo acompañado de ricos embutidos y un 
j amón serrano que cura toda clase de enfermedades, 
como dijo el otro, pues no hay duda que el ambiente y el 
servicio en el conjunto es excelente. 
E l secreto de agradar hay que reconocer que es indis-
pansable en las negociaciones que dependen del públ ico , 
pero como «Céntimo» y «Farfán» lo poseen con creces, he 
ahí la lógica del éxito de Villa Rosa. 
E l confort, la baratura, la cortesía de la dependencia y 
la calidad de los a r t ícu los justifican, por tanto, la enorme 
cantidad de público de todas clases que acude á diario y 
que sale satisfecho en todo y por todo. 
Terminaremos con un aplauso á esos populares y bien 
reputados picadores de toros que están hoy exclusivamen-
te al frente del negocio, y en el que han patentizado con 
la organización del mismo un conocimiento perfecto de 
estas cosas. 
(Fots, llodei-o^ . 
• 
UNO UK LOS GABINETES DE «VILLA-ROSA» 
TOROS Y TOREROS 
Q A S A S R E C O M E N D A D A S 
P O R ^ p O R O S Y F O R E R O S 
AGUAS MINERALES 
Carabaña.—La mejor. Purgante, depurativa, antibiliosa, antiherpé-
tica. Oficinas, Lealtad, xa. 
PeñagallO.—Purgante de Loeches. Depurativa, antiartrítica, anti-
herpérka. Oficinas, Montera, 39, bajo. 
Villaza.—Pídase cta rica agua en hoteles, cafés y restaurants Re-
presentación: Bolsa, 10; tel. 4 639. 
ALMACENES DE PAPEL 
P. MartiU Pastor.—Mariana Pineda, a al 8. 
ARTICULOS DE CAZA 
Pesca y sport. Casa Azurmendi, Mayor 53. 
AUTOMÓVILES, MOTOS Y BICICLETAS 
Guido Gíaretta.—Accesorioí para automóviles. Bordadores, 11. 
BARES Y CERVECERÍAS 
American Bar. —Mayor, 7, esquina áFostas. ¡ 1.559 premios! 
Bar Baéza. —Calle de la Encomienda, 8 
Bar Castellano. —Plaza Herradores; 10. 
Bar Colón.—Vinos.—Calle de Colón, 15. 
Bar-Vinl-Tupl.—Magdalena, 3, y Plaza del Angel, 1». 
Casa Revertlto.—Café-Bar-Restaurant. Calle deValenca, 8. 
El Cafetal.— Chocolate de propaganda. Corredera Baja, 4. ; , 
£1 Delirio.—Arlabán, 3. Servicio i cargo de camareras. 
El Faro de Londres.—Magdalena, x8. Sucursal: Bravo Murillo, 85. 
El Número 4.—Bar Restaurant. Echegaray, 4. 
La Taza dé Café .—Gran Bar, Luna, 10. 
Osad lo» PRESERVATIVOS que vende «La Mascota», Gato, 4. 
BASTONES Y PARAGUAS 
Adarve.—Calle Trujillos, 2, fábrica. 
BRONCISTAS Y FONTANEROS 
Lavaplés, 34. Especialidad en estufas de desinfección. 
CAMISERÍAS Y CORBATERÍAS 
Casa Castellanos.-Atocha, 89 y 91. 
Fábrica de corbatas, camisas y guantes. Precio fijo. Capellanes, 12 
CARBONES 
La Calera.—Magdalena, i.entl> Teléfono 532. 
CARPINTERIAS Y EBANISTERIAS 
Román Rosas.—Lavapies, 6. Cambio de muebles nuevos por usados 
COMESTIBLES FINOS 
José Muñoz —Sagasta, 4. • 
LOS GuriezanOS.—LlamaHnos. Pez, 38, esquiqa Minas. 
COMPRA. VENTA 
Casa VegUiliaS.—Clavel, 13. Alhajas, pianos, motocs, automóviles. 
CONFITERÍAS Y PASTELERÍAS 
J. Barquín. - Pez, 7. 
DESPACHO DE BILLETES 
La Teatral.—Carrera de San Jerónimo, 28; tel. 3.512. Para todcs 
lo» espectáculos. Servicio á domicilio Groom. 
DROGUERIAS 
La UnlVerSal.—AntoniO Moreno. Augusto Figueroa, 28 
EFECTOS MILITARES 
Antonio Navas.—Carmen, 23. Fábrica de gorras. 
ELECTRICIDAD 
«The Electric». —Talleres de construcción y reparación, Rafael Cal-
vo, 5. Material eléctrico, Legamtos, 34. Teléfono 3067. 
ESTANCOS 
Eufemia Jordán.—Magdalena, 9 . 
FOTOGRAFÍAS 
Cartagena—Montera, 44. 
Foto-Radium-Ampliaciones fotográficas á plazos. Tudescos, 3. pral 
FUNDICIONES TIPOGRAFICAS 
Leneina, Hermanos.—Glorieta deQuevedo, 9. 
GRABADORES 
Casa Fernandez Rojo.—Sellos de caucho. Fuentes, 7. Telt. 415. 
M. GulBeriS —Montera, 41. 
GUARNICIONEROS 
Rafael Alonso. —Mayor, 63. Guarnicionero militar 
Román Ortiz.- -Guainicionero. Toledo, 125. 
HOTELES Y FONDAS 
Pensión Peninsular.—Príncipe. 33. Casa moderna, Baíio. bes^ 
3 pesetas. 
IMPRENTAS 
Luis P. Burgos.—Mayor, 86 Precios económ¡c»s. 
Tipografía de Moda—San Vicente, 52. 
LINOLEUM Y ESTERAS 
Salinas—Carranza, 5 . Teléfono 5.020. Gangas verdad. 
LOTERIAS 
Plaza Santo Domingo, 15 -Su admor, José Manaanera, expide bi. 
lletes de todos los sorteos y de Navidad, y éstos libres de gastos. 
MUEBLES Y CAMAS 
Fábrica de camag doradas -Inmenso surtido. Cabeza, 34; tel, 951 
Palenzuela —Fuencarral, 26. 
PinlllOS.-Espoz y Mina, 5. Unico dorado inalterable. 
Paralas canas, la Higiénica de Arroyo. Preciado», 56, pral 
PANADERIAS 
Alejandro Huelves —Olmo, 17. 
PELUQUERÍAS 
Antonio Rodríguez.-Corredera Baja, 4. Servicio, 0,30, sin propina. 
Domingo Cuenca.—Lavapies, 60. Servicio esmerado. 
<E1 Artista-»—Barbería económica. Espada, I4. 
Francisco Merchán.—Luna, 3, pral. E i mejor servicio. 
Francisco Mora.-Goya, 86. Servicio esmerado y á domicilio. 
Gran Salón de Peluquería.-Peligros, 1. Servicio, 0,25. 
Juan Hernández.—Ruiz, 5. Peluquería aséptica. 
Obdulio González.—Cañizares, 23. Servicio, 0,30 sin propina. 
Pascual Collado.—Gonzalo de Córdoba, ao. 
Pedro González.—Tudescos, 9 y 53. Servicio, 0,25 sin propina. 
Placido Cancho.—Magdalena, 22, Servicio, 0,30, sin propina. 
Rafael Blanco.—Fuencarral. 153. Servicio esmerado. 
PLATERIAS 
Huertas, 22.—Gran economía en composturas. 
PRESTAMOS 
Por alhajas y papeletas del Monte.—Victoria, 2, entresuelo, 
RELOJERÍAS 
A. Rubio.—Taller moderno. Relojes varios. Mesón de Paredes, 25, 
Farmacia, 5.—i.a casa en composturas. Relojes á precios de fábrica. 
Pablo Pajares.—Fíjente», « • Relojero económico. 
RESTAURANTS 
El Colmado, de Angel Vargas.-Vinos superiores. Visitación, 8 
LOS Gabrieles.-Echegaray, 19. Servicio á la carta. 
SASTRERÍAS 
Antonio Montes.—Princesa.. $i bajo. 
Casa Seseña.—Cruz 30 y Espoz y Mina 11. Gabanes y capas. Géne. 
ro» y modelos ingleses. 
El Trust.—LUÍ» Sánche» Cortés. Mesón de Paredes, 4*. 
Horacio Maseda.—Atocha, 86 
La Andaluza.—Toledo, 99. 
, N. Lacalle.—Atochs, 6, Trajes y gabanes á precios baratísimos. 
P. MartiUi—Ctuzi S: Ultimos modelos en trajes y capas. Corte espe-
' eial-de-erta'casav - - " i ">.;.•. 
Pujol—Fuencarral, 6.-Novedades de invierno. Gabanes batatos. 
SOMBREROS Y GORRAS 
La Burgalesa.—Plaza Mayor, aó. Fábrica de gorras. 
R. Catalina.—Glorieta de Bilbao. 4. Gran sombrerería. 
TIENDAS DE SEDAS 
La Perla.—Plaza de Santo Domingo, 15. 
TINTES 
Gran Tinte de María Sánchez.-Ventura de la Vega, aa. 
VAQUERIAS 
José Ramírez.-Luna, 17 y Barco, 21 .-Servicio & domicilio. Desde 
medio litro. 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
Gómez y C..a—Plaza Progreso, núm. 1. Camas, muebles, tejidos, sai-
trería, zapatería y relojería. 
VINOS Y AGUARDIENTES 
Anastasio Berlana-Olivar, 4. 
Andrés Sánchez —Arlabán, 7. Vinos y comidas. 
Cándido Gayo.—Desengaño, 27. Comidas y vinos. Buenas marcas, 
Francisco Sanchez.-Pez, 3"f _ 
inocente Cachero. Vinos y comidas. Almodóvar del Campo. 
JOBé Condoy. —Corredera Baja, 57. 7 
Francisco Mendia.—Fuencarral, 79. Ricas torrijas á 0,10. 
Manuel Rodríguez.—Olivar, 3. Especialidad en pájaros fritos. 
Ramón MOUrlZ.—Olivar, 7, y Olmo, a. 
Wenceslao Blanco.-Bravo Murüio, 5. 
ZAPATERÍAS 
¡Eurekai—Cedaceros, 11, Calzados americanos. 
Domus Aurea vende el mejor calzado. Fuencarral, 39-41. 
FmtOS.—Montera, 35 (Pasaje). Taller. Especialidad en composturas. 
Gran Zapatería.—Puebla, 11= 
IrlB.—Calzado de moda. Fuencarral, 45. 
Pildoras saludables de Muñoz, 0,50 caja. Laxantes, Purgantes. 
U R I A R T E SASTRE ESPECIAL PARA TOREROS aonteoolóu de toda elaie ée prendas para vastlr. 
goaaoo _ ^ ^ mf - ^ ^ s p ^ g » ^ ^ ^ PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN 
ESPAÑA. TRIHESTRE, 2,50 PESETAS. SEMESTRE, 5 PESETAS. AÑO, 9 PESETAS g 
EITRANJERO: AÑO, 17 FRANCOS.—NÚMERO CORRIENTE, 20 CTS.; ATRASADO, 40 g 
DIRECCION: PEZ, 38 
ANUNCIOS g 
n 
Las órdenes deben darse con siete días de anticipación a la salida del número o 
g ¿a la correspondencia deberá dirigirse al Apartado de Correos 601 A d m i n i s t r a c i ó n : O L I V A R , 8, M A D R I D T e i f 0 . 5 3 5 9 . 
o aooooaoooooaQOOQOoaDDDaoaDOQoaaaaaQoaooaooaDaaoaaaaoaoaaaaDaDoaoaaDúaoaoooaDDaDQaQQaaooaDDOOoaDaQa 
J E R E Z Y COÑACS 
MARQUÉS del R E i l TESORO 
PARIS - MADRID - ZARAGOZA - ROMA 
FLORENCIA-BRUSELAS-VALLADOLID 
Gran C o l m a d o ' V i l l a Rosa , , 
(ESTILO ANDALUCÍA) 
FREIDURÍA DE PESCADOS 
Vinos y licores d€ las mejores marcas 
Esmerado servicio en comidas 
Plaza del Príncipe Alfonso, 17 
Calle del Gato, 10 (esquina á Nunez de Arce) 
M A D R I D 
T E X j É B ' O a s r O 2 . 3 0 1 
C T O S E L I T O 
MANZANILLA SUPERIOR DE LA 
Viiiía é hijos de Antonio P. López 
Sanlücar de Barrameda y Jerez 
Pedidla en todas partes 
C. de OTAOLAÜRRÜCHI 
EXPORTADOR DE VINOS-SANLUCAR 
MANZANILLA VICTORIA 
Gran Hotel y Restaurant de París 
D E 
B U E N A V E N T U R A GIRATÓ 
CARDENAL CASAÑAS, 4, BABCEZONA 
H a b i t a c i o n e s á 2, 3 y 5 p e s e t a s . 
P e n s i ó n c o m p l e t a , p e s e t a s 7,50. 
X U E Z - Q I I U 
R U I Z 
es un vino insupera-
ble, porque es 
T O N I C O 
es 
A P E R I T I V O 
y os 
D I G E S T I V O 
Por esas admira-
bles cualidades es 
cada vez mayor su 
fama y su venta lo 
mismo en España que 
en América. 
mm!mm*m ^ 
mmmmsm. ^ 
Acaba de publicarse el primer volumen de la BXBLIOTJECA MISTERIO 
E L Z B ^ I L I B I D E L O S E S P E C T R O S 
NOVELA POE J O S É M Á S 
Ptas. 1,50 en todas las librerías. Descuentos á nuestros corresponsales 
^oaoaonaooaooooaaDaaooaaaaDDaoaapaaoaaoaaoaaDoaq^ ^poaaDoaaaaaaoaaaoaoaoaoaaaoooaaooaoQQQQ-
B A Z A R Q U I R Ú R G I C O D E F . N Ú Ñ E Z 
S U C E S O R D E S B N M A M T I 
Cirugia —Impermeables y gomas.-Especialidad en vendajes para fracturas.—Ana 
ratos ortopédicos.-Algodones y gasas de todas clases.-Preparados antisépticos.-fo 
leas para gimnasia de todos los sistemas. - Muñequeras, rodilleras, tobilleras > nij;! 
dias elásticas para presión continua. - Casa especial en toda clase de aparatos en la 
^ _ — _ — — — = = = = = — ortopedia moderna. = = = = = = — ~—=====:^  
Carretas, 13. (Frente al Café de Pombo), MADRID —Teléfono 758 
^aDaaaoaDaDDoaaDDaanDaoonaoQaaaaoaaaBaaoDODaoaca 
G R A N R E S T A U R A N T 
XJ A . S E V I X J X Í A-IST A . 
'amón serrano, legítimo de Jabugo.—Manzanilla bautizada por los 
Hermanos Alvarez Quintero 
< Sangre Gorda» 
Especialidad de la casa, manzanilla «Kl 24> 
Toda clase de vinos y licores de las mejore? marcas • 
V181TACI05Í, 4. - HALUUII^ 
, Teléfono ,3.296 
E L E C T R O " TÁLLERES DE FOTOGRABADO 
4 » , PRECIADOS, 4S, XADTtTD 
BRONCE. CINCOGRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 
L U I S S A N T O S 
I t e p r e a é n t ante, F r a n c i s c o Solo ver a 0 
aTminTstración ^oTuiterías NÚM. 33 
P U E B L A , 14 . - MADRID 
• o -
I 
Envíos á provincias y Extranjero 
Administrador: Antonio Fagoaga 9 
•<>• 
i — W L . K E I V — * 
Calle de Sevilla, nüm. 16 f 
G I J Ó N - L E Ó N J 
Sucesor de ALBERÚ FILS et C.,E J 
Cognac (Francia).—Gijón (España) ; 
Dest i l er ía á vapor de licores y nf/uardientes 
Ron MULATA. Coñac SERRES. Anís COVADONGA dulce S 
0 0 0 0 0 Anís COVADONGA seco 0 0 0 0 0 £ 
Fábricas de fundas de paja y de redes metálicas para J 
toda clase de botellas 
GIJÓN - LEÓN - ASTORGA - V i l LAZOPEQUE l 
^ a D D D O O O O O a n O G O a D D D O O O D U U a D a a O O O O a a D O O D D O D Q D D D O O ^ 
f T E O D O R O S A N C H E Z § • s 
a • • • • • S A . S T E , E • • • • • 
a ^ El m á s elegante, el m á s práctico y el más económico O g 
S Calle del Principe, 22, entio. í z q . a ^ M A D R I D • 
^^•••••••••••••aaaaaaaaooaaaaaaaaaaoaaoaaoaaaaao^ 
aaoaaoaoaooaa n r i a o o D a a D o o o Q a o o a D a o D D o o o a o o 0 0 o ^ 
2 FOTOGRAFO J 
% , , Carrera de San Jerónimo, 16 
K^^jDOoaQaaoaaoDCDaaoaaDDOoaaoaaoaoaaaooaQQnf, o " 
E L M E J O R P O S T R E I 
D U L C E Y J A L E A D E M E M B R I L L O \ 
JUSTO ESTRADA flkRO. PUENTE GENIL § 
Pulpa de membrillo, albaricoque y tomate, en la- o 
tones de 5 kilos. Exportación á todos los países. § 
• • • • • • • D o a o o o D a D a a o D a o o a o o D D D D o a a o Q a D a o a D O Q Q D O Q a Q O Q 
\ S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s § 
§ P R E F E R I D A S P O R C U A N T O S L A C O N O C E N § 
g ' o 
aOQOaaOOOÜDO TQGDDODDOpDODOOQOO OOÜDDODDODQQ QDQOQQQQp 
•oaDQ'JDDaciUoaaDaooooaDaoaoaQaDDOüOQDDODDOQQooDOQo^  
Beba usted 
ANIS BELMONTE 
FABRICADO POR LA CASA 
Enrique M. Alonso 
CONSTANTINA (Sevilla) g 
¡¡¡Es el mejor!!! g 
^ O O O D O O D O Q O D D O a O D O O O Q D O D O C C O G O O O D D O D O O Q D D D D G O D Q a O v 
oaOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00000A 
A L F O N S O I F O T O O - H A y o 
• • • Fuencarral, 6, ••• 
^ooopoopoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooD^ 
^coooooooooooooooooo000000000aoooooooooorooooooa 
JOSE LUIS PENAS PEREZ 
Cosechero, almacenista y exportador 
DE 
: : A C E I T U N A S : : i 
Escritorio; Plaza de Alfaro, 4 (Sevilla). 
Almacenes: Dos Hermanas, Los Merinales 
y Umbrete 
^ D o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o d ^ 
PBOHIBIPA LA BEPRODUOOIÓN DE 
TEXTO. OIBUdOB Y FOTOaRAPÍAB 
IMPRENTA ESPAÑOLA. OUIVARi 8, 
— MADRID.—TELÉFONO S.S8« -
